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ABSTRAK 
Album elektronik merupakan salah satu alat bahan bantu mengajar (ABBM) 
berasaskan komputer yang digunakan bagi menyampaikan isi pelajaran. Album 
elektronik ini menggunakan konsep penghasilan CD photo, di mana himpunan 
gambar digital yang dimasukkan ke dalam CD-ROM. Dalam kajian ini, pengkaji 
ingin meninjau penggunaan album elektronik untuk Subjek Penyenggaraan Keija 
Kayu sebagai pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Kolej 
Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia (KKKPM). Tinjauan dibuat untuk 
melihat persepsi pelajar terhadap ciri-ciri e-album dari aspek memotivasikan, 
menarik perhatian, memudahkan pemahaman, memberi gambaran realistik dan 
mesra pengguna. Kajian ini telah dijalankan di Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34, 
Jalan Putera 1/1, 85000 Segamat, Johor. Manakala respondennya terdiri daripada 
pelajar Sijil Kursus Penyelenggaraan Bangunan. Pengkaji memilih soal selidik 
sebagai instrumen kajian. Data yang dikumpul telah dianalisis menggunakan 
Statistical Package For social Sciences (SPSS) version 11.5 yang dipersembahkan 
dalam bentuk skor min. Hasil analisis menunjukkan pelajar mempunyai persepsi 
yang positif terhadap album elektronik ini dalam pembelajaran mereka. 
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ABSTRACT 
Electronic album is a teaching aid (ABBM) consist of audio and visual which 
is use to present a lesson. This electronic album was adapted from CD photo 
concept, where a collection of digitized photographs were stored in a CD-ROM. 
This study is an attempt to survey the usage of the electronic album for the 
maintenance of wood works subject as a new approach for the teaching and learning 
process in Ministry of Education Community College. The purpose of this survey is 
to see the students perception towards the e-album feature from the aspect of 
motivation, attractiveness, understanding, realistic pictures and user friendly. This 
study were conducted at Segamat Community College situated in Johor. 
Respondents of this study were 30 students of Certificate in Building services 
Course. The data were gained from the questionnaires and were analyzed using 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Version 11.5 which the results were 
represented by mean scores and standard deviation. From the analysis, it shows that 
the students has positive perception towards the usage of electronic album in their 
learning. 
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BAB II 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Penggunaan gambar foto bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran telah lama 
wujud dalam dunia pendidikan. Sama ada secara sedar atau tidak, kebanyakan 
golongan pendidik dan juga pelajar telah pun menggunakan gambar foto sebagai 
salah satu media penyampaian dan perkongsian maklumat yang utama. Daripada 
gambar foto statik dalam album, buku teks dan slaid sehinggalah kepada gambar foto 
digital di dalam sesebuah aplikasi multimedia dan halaman web, kesemuanya dengan 
satu tujuan utama iaitu bagi menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih 
berkesan. 
Memandangkan pentingnya elemen gambar foto di dalam proses 
penyampaian sesuatu maklumat, adalah digalakkan para pendidik untuk 
menggunakan elemen tersebut secara optimum. Gambar-gambar foto yang sedia ada 
dari buku teks, majalah, cakera padat, halaman web dan sebagainya, boleh 
menghasilkan album apabila ia dikumpulkan agar ianya boleh memenuhi keperluan 
pendidikan. 
Seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk memenuhi keperluan 
pendidikan masa kini, penghasilan album lebih menarik dan menyeronokkan jika 
berasaskan komputer. Tambahan pula dengan teknologi digital, kesemua langkah 
penggambaran hingga kepada penyalinan dan penyuntingan gambar-gambar dapat 
dijalankan dengan lebih mudah. 
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Maddux, et.al (1997) dalam Mohd Pahmi, et.al (1999) pula memperjelaskan 
adalah perlu meyakinkan pendidik bahawa komputer sepatutnya digunakan di 
sekolah-sekolah kerana ia di anggap sebagai media kepada pelbagai maklumat selain 
membantu manusia dalam penyelesaian pelbagai masalah. 
Kenyataan di atas menerangkan bagaimana komputer boleh membantu 
mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Ini terbukti di mana, pendidik memerlukan alat bantuan dalam perlaksanaan 
pengajaran. Pelajar pula memerlukannya untuk pembelajaran sama ada secara 
formal mahupun tidak formal. 
Oleh itu, penghasilan album elektronik dapat mempelbagaikan lagi bahan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Album elektronik ini juga boleh 
digunakan di sekolah, kolej dan juga institusi pendidikan tinggi. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penubuhan dan perlaksanaan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KKKPM) telah membuka satu lembaran baru dalam sistem Pendidikan 
Teknik dan Vokasional negara kita. Sebanyak 12 buah KKKPM telah didirikan 
sebagai projek rintis sejak Jun tahun 2001 melibatkan 1,229 orang pelajar. Manakala 
sehingga sekarang, 7 September 2003, sebanyak 20 buah KKKPM telah beroperasi. 
Pada masa ini, KKKPM terdapat di hampir setiap daerah. Dijangka pada 
masa hadapan, setiap kawasan parlimen akan mempunyai KKKPM sendiri yang 
boleh menempatkan antara 600 hingga 1,000 orang pelajar setiap satu mengikut 
keperluan. 
Matlamat penubuhan KKKPM adalah untuk menyediakan peluang kepada 
semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan 
serta taraf sosio ekonomi melalui program pendidikan sepanjang hayat yang fleksibel 
dan mudah akses. 
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Oleh itu, pendekatan yang digunakan haruslah tidak terlalu berorientasikan 
akademik untuk membuka peluang kepada pelajar yang kurang menyerlah 
pencapaian akademiknya bagi memperoleh pendidikan kemahiran. Pelajar KKKPM 
tidak terhad kepada lepasan SPM sahaja, malah kepada sesiapa sahaja yang berminat 
untuk mempelajari pelbagai kemahiran (Marzita Abdullah, 2002). 
Sehubungan dengan itu, bahan sokongan untuk membantu pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran haruslah berorientasikan tahap penyampaian 
akademiknya. Antara bahan yang boleh digunakan ialah album elektronik. 
Dalam kajian ini, pengkaji telah meninjau penggunaan album elektronik 
sebagai pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di KKKPM. 
Namun begitu, adakah album elektronik yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri alat dan 
bahan bantuan mengajar (ABBM) yang baik dari persepsi pelajar di KKKPM dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula, pengajaran di KKKPM 
menekankan kepada 75 peratus praktikal dan hanya 25 peratus teori (Marzita 
Abdullah, 2002). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penggunaan album elektronik sebagai bahan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran memang diperlukan. Pengisian album elektronik yang mengandungi 
gambar foto, merupakan salah satu alat visual yang efektif dalam penyampaian 
sesuatu maklumat. Ini kerana ia dapat menvisualisasikan sesuatu perkara dengan 
lebih konkrit, realistik dan lebih tepat. Foto juga mampu mengatasi ruang dan 
waktu. Persoalannya sekarang, apakah persepsi pelajar terhadap album elektronik 
yang dihasilkan untuk Penyenggaraan Kerja Kayu? Adakah album elektronik 
tersebut memenuhi ciri-ciri ABBM yang baik dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di KKKPM? Soalan-soalan ini akan dijawab selepas data-data 
dianalisis. 
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1.4 Objektif Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penghasilan 
album elektronik bagi subjek Penyenggaraan Keija Kayu dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran di KKKPM dari aspek berikut: 
i) Memotivasikan pelajar. 
" ) Menarik perhatian pelajar. 
iii) Memudahkan pemahaman pelajar. 
iv) Memberi gambaran realistik. 
v) Mesra pengguna. 
1.5 Persoalan Kajian 
Berdasarkan objektif yang dinyatakan, soalan-soalan berikut dikemukakan: 
i) Adakah album elektronik ini dapat memotivasikan pelajar? 
ii) Adakah album elektronik ini menarik perhatian pelajar dari segi 
persembahannya? 
iii) Adakah album elektronik ini mudah difahami dari segi 
kandungannya? 
iv) Adakah album elektronik ini dapat memberi gambaran realistik? 
v) Adakah album elektronik ini mesra pengguna dari segi 
penggunaannya? 
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1.6 Kerangka Teori 
Hajah 1.1 : Kerangka Teori 
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1.7 Kepentingan Kajian 
Di harap hasil kajian ini akan dapat: 
i) Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran supaya ia menjadi 
lebih efektif dan menarik. 
ii) Membantu meningkatkan lagi motivasi pelajar. 
iii) Menghasilkan satu pendekatan baru yang mudah dan menyeronokkan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
iv) Menarik minat pelajar untuk mengikuti pelajaran. 
v) Merealisasikan kaedah Pendidikan Berbantukan Komputer dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
vi) Digunakan di kesemua Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan 
Malaysia. 
1.8 Skop Kajian 
Pengkaji telah menumpulcan kajian kepada pelajar Sijil Kursus 
Penyenggaraan Bangunan (J05) untuk Subjek Penyenggaraan Keija Kayu (BBM) di 
Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia. Kolej Komuniti yang telah 
dipilih ialah Kolej Komuniti Segamat, Kementerian Pendidikan Malaysia, No. 24-34, 
Jalan Putera 1/1, 85000 Segamat, Johor. 
